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˙ ‡æòîð‡¿ âŁâ÷åííÿ àðıåîºîª‡÷íŁı ïàìÿòîŒ
æåºà ˝îâîìàºŁí òà Øîªî îŒîºŁöü
´ ˛ æòðîçüŒîìó ðàØîí‡ íà —‡âíåíøŁí‡ ” ìàºüîâíŁ÷å æåºî ˝ îâîìàºŁí,
ðîçòàłîâàíå íà ï‡âäåííŁı â‡äðîªàı Ì‡çîöüŒîªî Œðÿæó. ˆîðÆŁæòà
ì‡æöåâ‡æòü ðîç÷ºåíîâàíà ªºŁÆîŒŁìŁ ÆàºŒàìŁ. ˙ ï‡âäåííî¿ æòîðîíŁ
æıŁºŁ ª‡ð ìåæóþòü ç âóçüŒîþ ÆîºîòŁæòîþ íŁçŁíîþ Ìàºîªî ˇîº‡ææÿ,
ïî ÿŒ‡Ø ïðîò‡Œà” ð‡÷Œà ˙ ÆŁòåíŒà. ˝ à æıŁºàı Œðÿæó ðîæòóòü ì‡łàí‡ º‡æŁ
îæíîâíîþ äåðåâîóòâîðóþ÷îþ ïîðîäîþ ÿŒŁı ” ªðàÆ, äóÆ ÷åðåł÷àòŁØ,
Æåðåçà. `‡ºÿ ï‡äí‡ææÿ âŁæî÷ŁíŁ Æþòü äæåðåºà ‡ òå÷óòü æòðóìŒŁ ç
÷Łæòîþ âîäîþ. ˝à æıŁºàı ªîðÆ‡â ” ä‡ºÿíŒŁ ðîäþ÷îªî ·ðóíòó1.
ÑïðŁÿòºŁâ‡ ïðŁðîäí‡ óìîâŁ  îäíà ç ïðŁ÷Łí íàÿâíîæò‡ â ðåª‡îí‡ çíà÷íî¿
Œ‡ºüŒîæò‡ àðıåîºîª‡÷íŁı ïàìÿòîŒ. ˇ î÷àòîŒ îæâî”ííÿ ðåª‡îíó ïðŁïàäà” íà ÷àæŁ
ðàííüîªî ïàºåîº‡òó  àłåºüæüŒ‡ Œðåìÿí‡ âŁðîÆŁ ÆóºŁ çíàØäåí‡ â óðî÷Łø‡
`åçîäíÿ †††. ´  1887 ð. ïîÆºŁçó æåºà Æóºî âŁïàäŒîâî çíàØäåíå ïîıîâàííÿ
ŒóºüòóðŁ ŒóºÿæòŁı àìôîð ó ªðîÆíŁö‡ ç ŒàìÿíŁı ïºŁò. ´  äâîı ì‡æöÿı â Œàð”ð‡
ï‡ä łàðîì ºåæó ÆóºŁ ç‡Æðàí‡ Œîæò‡ ìàìîíò‡â òà ïðŁì‡òŁâí‡ Œðåìÿí‡ çíàðÿääÿ2.
´ óðî÷Łø‡ ÌàØäàí, íà ïðàâîìó Æåðåç‡ ð. ˙ ÆŁòåíŒŁ, ó 1959 ð. çíàØäåíî
æŒàðÆ, øî æŒºàäàâæÿ ç âîæüìŁ ŒðåìÿíŁı ïðŁçìàòŁ÷íŁı íóŒºåóæ‡â3.
Ó 1977 ð. çàïºàâó ð. ˙ÆŁòåíŒŁ îÆæòåæóâàâ àðıåîºîª ç‡ ¸üâîâà
´. Ì. ˚ îíîïºÿ. ˇ îÆºŁçó Œîºªîæïíî¿ ôåðìŁ íà ï‡âäåííî-çàı‡äí‡Ø îŒîºŁö‡
æåºà, íà æıŁº‡ º‡âîªî Æåðåªà çàïºàâŁ ð. ˙ÆŁòåíŒŁ íŁì Æóºî âŁÿâºåíå
ï‡çíüîòðŁï‡ºüæüŒå ïîæåºåííÿ (˝îâîìàºŁí-†). ˙ à 1,7 Œì. íà çàı‡ä â‡ä æåºà,
Æ‡ºÿ âïàä‡ííÿ Æåç‡ìåííîªî ïîò‡÷Œà, º‡âîÆåðåæíîªî äîïºŁâó ð. ˙ ÆŁòåíŒŁ, íà
îÆîı Øîªî Æåðåªàı  ïîæåºåííÿ ï‡çíüîªî ÒðŁï‡ººÿ ‡ Œîìàð‡âæüŒî¿ ŒóºüòóðŁ
(˝îâîìàºŁí-††). ˝ à º‡âîìó Æåðåç‡ ð. ˙ ÆŁòåíŒŁ, â óðî÷Łø‡ ˇ îäîÆàíŒà (â
ìŁíóºîìó ıóò‡ð ˇ îäîÆàíŒà)  ïîæåºåííÿ Œîìàð‡âæüŒî¿ ŒóºüòóðŁ, ïºîøåþ
ÆºŁçüŒî 1 ªà (˝îâîìàºŁí-†††), âŁÿâºåíå ðîçâ‡äŒîþ ´ . Ì. ˚ îíîïº‡4.
Ó 1984 ð. àðıåîºîª‡÷íó ðîçâ‡äŒó â æåº‡ ˝ îâîìàºŁí ïðîâîäŁâ àðıåîºîª ç
—‡âíîªî ´ . ˚ . ˇ ÿæåöüŒŁØ, ÿŒŁØ ïðàöþâàâ â òŁı æå ïóíŒòàı, øî ‡ ´ . Ì. ˚ îíîïºÿ5.
ˇ‡çíüî¿ îæåí‡ 1985 ð. â ˝ îâîìàºŁí‡ ïîÆºŁçó òðàŒòîðíî¿ ÆðŁªàäŁ ï‡ä ÷àæ
îðàíŒŁ Æóºî â‡äŒðŁòå ïîıîâàííÿ â Œàìÿíîìó ÿøŁŒó ŒóºüòóðŁ ŒóºÿæòŁı
àìôîð. ÌîªŁºà Æóºà âŁŒºàäåíà ‡ç ïºŁò âàïíÿŒó. ×åðåç äåŒ‡ºüŒà äí‡â
ïîıîâàííÿ Æóºî îÆæòåæåíå àðıåîºîªîì ˛ . À. ` îíäàð÷óŒîì ‡ íàóŒîâŁì
æï‡âðîÆ‡òíŁŒîì ˛ . ´ . ˆ ºàäóíåíŒîì ç ˜ åðæàâíîªî ‡æòîðŁŒî-Œóºüòóðíîªî
çàïîâ‡äíŁŒà ì. ˛ æòðîªà. ˝ à ÷àæ îÆæòåæåííÿ ìîªŁºà Æóºà ïîªðàÆîâàíà ‡ ïóæòà.
´ Œ‡íö‡ 1980-ı ðð. ðó¿íŁ çàìŒó â ˝ îâîìàºŁí‡ ‡ Øîªî îŒîºŁö‡ îÆæòåæóâàâ
àðıåîºîª ˛ . À. ` îíäàð÷óŒ. Öå Æóºî çâÿçàíî ç ìàØÆóòíüîþ ðåæòàâðàö‡”þ
çàìŒó. ˇ ‡ä ÷àæ îÆæòåæåííÿ Æóºà ç‡Æðàíà íåçíà÷íà ŒîºåŒö‡ÿ àðıåîºîª‡÷íîªî
ìàòåð‡àºó ÷àæ‡â ˚ Ł¿âæüŒî¿ —óæ‡ òà æåðåäíüîâ‡÷÷ÿ6.
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´îæåíŁ 1993 ð. ˆºàäóíåíŒîì ˛. ´. â çàı‡äí‡Ø îŒîºŁö‡ ˝îâîìàºŁíà,
ïðàâîðó÷ â‡ä äîðîªŁ äî æ. `óø‡, Æóºà ç‡Æðàíà íåâåºŁŒà ŒîºåŒö‡ÿ
àðıåîºîª‡÷íîªî ìàòåð‡àºó, â ÿŒ‡Ø ïåðåâàæíó ÷àæòŁíó æòàíîâŁºŁ óºàìŒŁ
Œåðàì‡ŒŁ ÷àæ‡â ˚Ł¿âæüŒî¿ —óæ‡ Õ-Õ† æò7.
—àííüîþ âåæíîþ 1997 ð. ˛ . Ì. —îìàí÷óŒîì ÆóºŁ îÆæòåæåí‡ â çàı‡äí‡Ø
îŒîºŁö‡ æåºà ˝îâîìàºŁí óðî÷Łøà `åçîäíÿ ‡ ˇîäîÆàíŒà. ˇîâòîðíå
îÆæòåæåííÿ ‡íîä‡ ïðŁâîäŁòü äî â‡äŒðŁòòÿ íîâŁı ïàìÿòîŒ, äîâîº‡ çíà÷íŁı
çì‡í ó äàòóâàíí‡ àÆî ïðîæòîðîâŁı ïàðàìåòðàı ïàìÿòîŒ. ˙ àâäÿŒŁ ïîłóŒàì
ÆóºŁ çíàØäåí‡ æº‡äŁ àðıåîºîª‡÷íŁı Œóºüòóð äîæ‡ íå â‡äîìŁı íàóŒîâöÿì. ´
óðî÷Łø‡ ` åçîäíÿ ††† Æóºà ç‡Æðàíà íåâåºŁŒà ŒîºåŒö‡ÿ çíàðÿäü àłåºüæüŒî¿
äîÆŁ òà íåîº‡òó. “ æº‡äŁ ðàííüîªî çàº‡çà.
ˇðàâîðó÷ â‡ä ·ðóíòîâî¿ äîðîªŁ ˝ îâîìàºŁí-`óøà (˙äîºÆóí‡âæüŒŁØ ð-í)
ì‡æ æåºîì ‡ ıóòîðîì ˇ îäîÆàíŒà ‡ç çàÆîºî÷åíîªî óðî÷Łøà ` åçîäíÿ âŁò‡Œà”
æòðóìîŒ. ˝ à çàı‡ä ‡ ï‡âí‡÷ â‡ä æòðóìŒà íà âŁæîŒîìó ‡ íŁçüŒîìó ìŁæàı Æóâ
ç‡ÆðàíŁØ àðıåîºîª‡÷íŁØ ìàòåð‡àº òàŒŁı Œóºüòóð: òðŁï‡ºüæüŒî¿, º‡í‡Øíî-
æòð‡÷Œîâî¿, òłŁíåöüŒî-Œîìàð‡âæüŒî¿, ¸ óŒŁ-—àØŒîâåöüŒî¿, ˚ Ł¿âæüŒî¿ —óæ‡ Õ-Õ† æò.
˚åðàì‡÷í‡ àðòåôàŒòŁ ìàØæå âæ‡ı ïåðåðàıîâàíŁı Œóºüòóð Æ‡äí‡ Œ‡ºüŒ‡æíî
‡ àæîðòŁìåíòîì. ` àªàòłå ïðåäæòàâºåí‡ çíàðÿääÿ ç Œðåìåíþ.
˝à æı‡ä â‡ä äæåðåºà â ïóíŒò‡ `åçîäíÿ-† ”  âŁæîŒŁØ ìŁæ, âŁòÿªíóòŁØ ïî
îæ‡ çàı‡ä-æı‡ä. ˝ à ï‡âäåííîìó æıŁº‡ ‡ âåðłŁí‡ ìŁæó àâòîðîì Æóºà ç‡Æðàíà
ŒîºåŒö‡ÿ óºàìŒ‡â Œåðàì‡ŒŁ òà çíàðÿäü òðŁï‡ºüæüŒî¿, òłŁíåöüŒî-Œîìàð‡âæüŒî¿,
ðàííüîªî çàº‡çà, ÷åðíÿı‡âæüŒî¿ Œóºüòóð òà ˚ Ł¿âæüŒî¿ —óæ‡ Õ-Õ††† æò.
 ´æı‡äí‡Ø îŒîºŁö‡ ˝ îâîìàºŁíà, º‡âîðó÷ â‡ä äîðîªŁ äî æ. ¸ þ÷Łíà, àâòîðîì
â óðî÷Łø‡ ` ‡ºÿ Æî÷ŒŁ â‡äŒðŁòå ‡ îÆæòåæåíå Æàªàòîłàðîâå ïîæåºåííÿ äîÆŁ
ÆðîíçŁ  ðàííüîªî çàº‡çà. ˇàìÿòŒà ðîçòàłîâàíà çà æı‡äíîìó ìŁæ‡
Ì‡çîöüŒîªî Œðÿæó, ÿŒŁØ ðîçîðþ”òüæÿ ï‡ä ªîðîäŁ.
ÀŒòŁâí‡ ïîºüîâ‡ ðîçâ‡äŒîâ‡ äîæº‡äæåííÿ â ðåª‡îí‡ ïî÷àºŁæÿ â Œ‡íö‡
Õ†Õ æò., àºå íàâåäåíŁØ ïåðåº‡Œ ïàìÿòîŒ íå ìîæíà ââàæàòŁ îæòàòî÷íŁì,
îæŒ‡ºüŒŁ ð‡âåíü äîæº‡äæåíîæò‡ ðåª‡îíó øå íå äîæÿª îïòŁìóìó.  ˛ æâî”ííÿ
ðåª‡îíó â‡äÆóºîæÿ ç ð‡çíŁì æòóïåíåì ‡íòåíæŁâíîæò‡  æïîæòåð‡ªàþòüæÿ ÿŒ
ïåð‡îäŁ ìàŒæŁìàºüíîªî çàæåºåííÿ òåðŁòîð‡¿, òàŒ ‡ ïðîªàºŁíŁ.
 ´ìàØÆóòíüîìó îŒîºŁö‡ ˝ îâîìàºŁíà øå ìîæóòü ïîðàäóâàòŁ äîæº‡äíŁŒ‡â
íîâŁìŁ â‡äŒðŁòòÿìŁ òà çíàı‡äŒàìŁ, àäæå øå íå âæ‡ ä‡ºÿíŒŁ çåìº‡ â îŒîºŁöÿı
æåºà îÆæòåæåí‡ äåòàºüíî.
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